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    一、唱与念  
















                        
         蒲剧《苏三起解》场景 
  






























              京剧《苏三起解》场景 
  




















    唱词句句押韵，将内心对王公子的思念表达得真切而细腻，唱腔流利
婉转，缓急有节，再加上生动形象的表演，一位蒙冤受屈柔弱烟花女子的内心
世界展现在观众面前。  








     
    二、情节设置 
    
     两个剧种《苏三起解》情节设置的不同使得其戏剧性效果有了明显
差异。  



































     
    三、人物塑造  
     









































    总之，两个剧种的《苏三起解》各有优缺，我想艺术精品的磨砺往往
需要几代人的不懈努力，在这个过程中也不乏交流合作的一面。戏曲发展到今
天，剧种之间艺术上的交流与互相吸收较之过去要容易得多，倘若各剧种既能
保持自己的特色，又能吸收兄弟剧种的艺术精华，何怨戏曲艺术不能发扬光
大、永远长青！ 
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